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DE L A PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que loa Srea. Alcaldes y Secretarios reci-
ban los números del BOLBTIK que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en eí si-
Uo de costumbre'donde permanecerá hasta el recibo 
del número signiente. • 
Los Secretarios cuidarán de conservar.los BOLB-
nHEa coleccionados ordenadamente para BU encua-
demación que deberá verificarse caaa año'. 
SE PUBLICA LOS LUNES MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de la DH»UTACIOM PRO-VINCIAL á 7 pesetae 
50 céntimos el trimestre 7 12 pesetas 50 céntimos al.semestre, paga* 
dos al solicitar la snscricion. 
Números sueltos 25 céntimoi de peseta. 
ADVERTENCIA E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; animismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo de interés particular prévio el pago de 
25 céntimos dspeseta, por cada línea de inserción. 
PARTE^OFICIAL. 
[OncetadeldiaZI de Mano.) 
PRESIDENCU DEL COSSEJO DE HIMSTBOS. 
SS. MM. y Augusta Real Familia 
continúan sin novedad en su im-
portante salud. 
r GOBIEBNO DE PROVINCrA.. . . 
ELECCIONES. 
Circular. 
Admitidas por ' el Ayuntamiento' 
de Sahagun las excusas presenta-, 
das por el Alcalde y todos los Con-
cejales del mismo que veniah de-
sempeñando dichos cargos, en uso 
do las f'acuitaaes que me confiere el 
. art.: 47. de la jny muüicipal vigente 
: y ou consonancia: .con el 46, Ke 
acordado Señalar los dins 16, 17, 18 
y Itrdol próximo rnés dé Abril, pa-
ra la elección do. los individuos que 
han de constituir nuevamente el 
. Ayuntamiento, la cual se verificará 
previa la oportuna distribución do 
las cédulas dé sufragio y con sujo-
. cion 4 lo dispuesto en la ley elec-
toral do 20 do Agosto de 1870, en 
la municipal do 2 do Octubre de 
1877 y en la Real úrden circular do 
12 de Abril do IS83 inserta en e¡ 
BOI.KTIN OFICIAL de 16 del mismo eu 
todo lo que puedo tener aplicación. 
El escrutinio ¡i que se refiere el ar-
ticulo 81 do la referida ley electo-
ral, so verificará el dia 23 del mis-
mo mes y los nombres do los Conce-
jales proclamados se expondrán al 
público por término do 15 dias, pa-
sados los cuales se celebrará la ex-
traordinaria de que habla el 87 para 
resolver sobre los puntos que men-
ciona, dándb ctíénta á este Gobier-
no del resultado para señalar el dia 
en que han do posesionarse los ele-
gidos. 
Lo que se hace público por medio 
de este periódico oficial pora inteli-
gencia do las.autoridacles y electo-
res del citado Ayuntamiento y para 
el cumplimiento de lo prevenido. 
Leori 27 dé Marzo de 1884. 
E l Oobernador, 
«fosé Sfitit'z Corbalún. 
•Admitidas por el Ayuntamiento 
dé Gíájal de Campos lasescusas pre-
sentadas por el Álcaldé y Conceja-
les . del misuip, D. , Vicente Diez 
Mantilla, D. Dionisio Domínguez, 
D. Francisco Rodríguez, D. Ventu-
ra do Godos, D. Joaquín Hiorro, 
D. Miguel González y D. Pablo Gon-
zález, cuyo número excede de la tor-
cera parto del total de los que cor-
responden al Municipio; en uso de 
las facultados que me coufiere el 
artículo 47 do la ley municipal v i -
gente y en cousouancia con el 4(5, 
he acordado seüalar los dias 16, 17, 
18 y 10 del próximo mes de Abril 
para la elección parcial de los indi-
viduos que liando ocupar las vacan-
tes que dejan aquellos, la cual se 
veríñcarA (M'évj'a la oportuna distri-
bución do las cédulas de sufragio y 
con . sujeción á )o dispuesto en la 
ley electoral de 20 de Agosto de 
1870, en la municipal de 2 de Octu-
bre do 1877 y en la Real orden oir-
cúlarde 12 de Abril de 1883 inserta 
. en él BOLETÍN OFICIAL do 16 del mis-
mo, en todo lo quo puede tener 
aplicación. E l escrutinio á que so 
refiero el artículo 81 de la re terida 
ley electoral, se verificará el dia 23 
del mismo mes, y los nombres de 
los Concejales proclamados se es-
pondrán al público por término do 
15 dias, pasados los cuales se cele-
brará la extraordinaria de que habla 
el 87 para resolver sobre los pun-
tos que menciona, dando cuenta ú 
este Gobierno del resultado para se-r 
fialar el dia en que han de posesio-
narse los elegidos. 
Lo que se hace público por medio 
de este periódico oficial para inteli-
genoia de las-aatoridadas y ele.etpr 
res del citado Ayuntámiehto y para 
el cumplimiento de lo prevenido. • • • 
León 27 de Marzo de 1884. 
E l Oobernador, 
«losé Ruis Cerbalna. 
ORDEN POBMCO. . . . . 
Circular.—Núra. 143. 
Habiéndose ausentado de la casa 
do D. Santiago Heydek de las He-
ras, vecino de Villafranca, el joven 
D. Cárlos Iglesias del Retiro, cuyas 
señas se expresan á continuación; 
encargo á los Sres. Alcaldes, Guar-
dia civil y demás ilepondientes de 
mi autoridad, procedan á su- busca 
y detención, poniéndole si fuese ha-
bido á mi disposición. 
León Marzo 26 de 1884. 
E l Goltornailor, 
J o t i é Itulz Corbnlún. 
Señas del J). Oírlos Iglesias. 
Edad do 15 ¡i 16 años, con menor 
estatura de la proporcionada á su 
edad; gasta sombrero hongo, claro, 
chaqueta de paño claro, y su porte 
es regular. 
S S C f i l O S D B F O m ' T O . 
Minas. 
Por. decreto de esta fecha he acor-
dado admitir la renuncia presenta-
da por D. Urbano de las Cuevas, 
como apoderado do D. Toribio de 
Arrose, de la mina de hulla llamada 
Santa María, sita en término del 
pueblo, de Santa Cruz de Montes, 
Ayuntamiento de Alvares, decla-
rando franco y regístrablo el terre-
no que comprende. 
Lo que he dispuesto se inserte ou 
esto periódico oficial para conoci-
miento del público. 
. .Loou'24.doM.arzp^de 1884. 
• E l Gobornartor, 
• «lose llnlz Corbnláu. 
COMISION -PROVINCIAL. 
Repartimiento de las cauliáades que para el próximo ejercicio económico At 
1884-85, fom correspondido a los Aijunlimientos de la provincia ¡¡ara t i 
pago th las oMit/aciones carcelarias del partido judicial ti gne cada -imo 
pertenece. 
.1YUNTAMIBNTOS 
Contriliucian 
. qua satlnfacun ul 
Entallo y <ili(i airvo 
Je baso para 
ol roiiartimionto. 
Cantidad 
<luo los corrcsiionrio 
popar A coda 
A.YUittomionto. 
Pcsutas. Cótit. Posotaa. Cúnt. 
PARTIDO JUDICIAL DE ASTORGA. 
Astorga 
Benavides 
Carrizo 
Castrillo de los Polvazares. 
24.765 30 
22.737 96 
14.398 02 
9.543.38 
589 40 
540 40 
342 04 
226 22 
l A k 
Hospital de Orvigo.. 
Lucillo 
Llamas de la Kivera. 
Otero de Escarpizo 
Pradorrey 
Priaranza de Somoza 
Quintana del Castillo 
Rabanal del Camino 
San Justo de la Vega 
Santa Colomba de Somoza. 
Santa Marina del Rey 
Santiago Millas 
Truchas 
Turcia 
VHlagaton 
Valderrey 
Val de San Lorenzo 
Villamejil 
Villares de Orvigo 
Villarejo 
11. 
15. 
18. 
6 
12. 
16. 
10, 
11, 
16, 
21, 
18 
25, 
13 
20 
18 
10 
20 
13 
9 
22 
28 
345 25 
291 57 
197 55 
011 88 
405 76 
540 » 
375 47 
327 21 
248 12 
718 25 
146 73 
735 50 
177 92 
559 » 
380 25 
,948 35 
.685 42 
138 65 
736 65 
550 85 
.035 » 
Total.. 412.000 04 
PARTIDO JUDICIAL DE L A BAÑEZA. 
Alija de los Melones 
Andanzas 
Bercianos del Páramo 
Bustillo del Páramo 
Castrocalbon 
Castrooontrigo 
Castrillo de laValdueraa 
Cebrones del Rio 
Destriana 
La Bañeza 
Laguna de Negrillos 
Laguna Dalga 
Palacios de la Valduerna 
Pobladura de Pelayo García.., 
Pozuelo del Páramo 
Quintana y Congosto 
Quintana del Marco 
Regueras de Arriba y Abajo.., 
Riego de la Vega 
Roperuelos del Páramo 
San Adrián del Valle 
San Cristóbal de la Polantera.. 
San Esteban de Nogales 
San Pedro de Bercianos 
Santa María del Páramo 
Santa María de la Isla 
Soto de la Vega 
Santa Elena de Jamúz 
Urdíales del Páramo 
ValdefuentesdelPáramo 
Villamontún , 
Villazala 
Zotes del Páramo 
21. 
14. 
8. 
12 
12 
16. 
5, 
13, 
15. 
25. 
18. 
9, 
10. 
5, 
10, 
12, 
12, 
6, 
16 
5 
4 
20 
7, 
4 
4 
10 
31 
14 
6 
5 
14 
10 
11 
849 
805 
994 
562 
.539 
437 
513 
196 
835 
712 
411 
604 
620 
786 
053 
208 
796 
779 
.595 
.985 
.899 
,756 
.589 
.840 
.751 
.786 
.592 
.867 
.641 
.569 
,759 
951 
.239 
Total.. 405.498 » 
PARTIDO JUDICIAL DE L A VECILLA. 
Boñar 
Cármenes 
La Ercina 
La Robla 
La Pola de Gordon 
La Vecilla 
Matallana Vegacervera 
Rediezmo 
Santa Colomba de Cutueño. 
Valdelug:ueros 
Valdepielago 
Vegacervera 
Vesaquemada 
Valdeteja 
Total.. 
22.504 > 
10.668 > 
14.745 » 
19.854 » 
14.784 » 
6.142 » 
5.862 > 
11.426 » 
12.616 > 
7.657 > 
7.656 « 
3.224 » 
12.863 » 
2.051 » 
152.052 > 
PARTIDO JUDICIAL DE LEON. 
Armuma 
Carrocera 
¿'imanes del Tejar., 
Chozas de Abajo 
Cuadros 
Garrafa 
Gradefes , 
León 
7.042 
5.889 
8.555 
18.138 
12.024 
18.433 
45.928 
79.955 
269 39 
363 77 
432 57 
142 37 
294 63 
393 32 
246 42 
268 96 
386 08 
516 94 
431 26 
611 88 
313 » 
488 58 
436 82 
259 94 
492 69 
311 17 
231 11 
536 12 
663 59 
9.788 67 
8 
478 0-
324 3„ 
197 O? 
275 2» 
274 69 
360 1" 
120 7*5 
289 O1 
346 9l 
563 20 
403 35 
210 39 
232 63 
126 74 
220 22 
267 44 
280 32 
148 46 
363 56 
131 09 
107 30 
456 73 
166 24 
106 01 
104 06 
236 29 
692 15 
325 60 
145 47 
121 98 
323 33 
239 46 
246 21 
8.885 
389 40 
184 60 
255 14 
343 54 
255 82 
106 28 
101 44 
197 70 
218 30 
132 49 
132 47 
55 79 
222 54 
35 49 
2.631 > 
350 » 
291 50 
420 » 
895 > 
597 » 
909 25 
2.278 50 
3.966 > 
Mansilla de las Muías 
Mansilla Mayor 
Onzonilla 
Rioseco de Tapia 
Sariegos 
San Andrés del Rabanedo 
Santovenia de la Valdoncina. 
Valdefresno 
Villaturiel 
Valverde del Camino 
Vegas del Condado 
VüTadangos 
Villaquilatnbre 
Villasabariego 
Vega de Infanzones 
10.179 
14.026 
15.565 
8.593 
7.915 
11.344 
9.248 
18.888 
20.473 
10.818 
23.246 
6.084 
17.055 
23.288 
8.976 
400.751 » 
PARTIDO DE MURIAS DE PAREDES. 
Total.. 
Barrios de Luna 
Cabrillsnos 
Campo de la Lomba.. . . 
Láncara 
La Majúa 
Murías de Paredes 
Las Omaíias 
Palacios del Sil 
Riello 
Santa María de Ordás.. 
Soto y Araío 
Valdesamario 
Veearienza 
VilTablino de Laceana. 
6.503 76 
12.312 90 
5.809 50 
11.115 » 
16.789 50 
13.336 30 
8.427 60 
9.429 30 
13.668 30 
C.732 90 
11.205 . 
3.393 » 
8.918 64 
13.216 54 
l'olal.. 140.858 10 
PARTIDO JUDICIAL DE PONFERRADA. 
Alvares 
Bembibve 
Bcnuza 
Borrenes 
Cabanas-raras 
Castrillo de Cabrera 
Castropodame... 
Congosto 
Cubillos 
Encinedo 
Folgoso de la Rivera 
Fresnedo 
Igüeüa 
Lago de Carucedo 
Los Barrios de Salas 
Molinaseca 
Noceda 
Páramo del Sil 
Ponferrada 
Priaranza del Bierzo. . . . . 
Puente Domingo Florez.. 
San Esteban de Valdueza. 
Toreno 
Total. 
13.516 
22.015 
13.740 
6.015 
6.217 
10.109 
13.813 
14.788 
9.822 
15.042 
14.500 
6.788 
11.413 
10.032 
16.464 
13.550 
13.697 
12.511 
48.025 
14.745 
13.174 
12.634 
13.973 
326.584 > 
PARTIDO JUDICIAL DE RIAÑO. 
Acebedo 
Boca de Huérgano 
Buron 
Cistierna 
Lillo 
Maraña 
Oseja de Saiambre 
Posada do Valdeon 
Prado ó Villa de Prado.. 
Prioro 
Renedo de Valdetuejar. 
Reyero 
Riaño 
Salamon 
Valderrueda 
Vegamian 
Villayandre 
5.165 
10.529 
9.172 
17.985 
8.131 
3.761 
4.620 
4.491 
5.196 
5.180 
10.216 
3.730 
8.359 
5.768 
13.141 
6.622 
9.283 
Total.. 131.349 
PARTIDO JUDICIAL DE SAHAGUN. 
Almanza 
Bercianos del Camino. 
Canalejas 
Castromudarra 
7.152 
6.011 
4.254 
3.124 
498 » 
695 50 
771 . 
425 . 
393 50 
560 > 
456 » 
946 > 
1.018 75 
536 50 
1.151 . 
301 » 
844 > 
1.113 , 
446 > 
19.863 > 
137 88 
258 03 
123 16 
235 63 
355 93 
282 72 
178 66 
199 90 
289 76 
142 73 
237 54 
71 93 
189 07 
280 18 
2.983 18 
369 16 
602 69 
372 74 
164 69 
169 33 
277 77 
377 » 
404 68 
268 33 
410 12 
394 79 
183 57 
311 59 
275 21 
450 89 
370 24 
374 30 
340 20 
1.283 66 
402 08 
359 13 
377 76 
380 33 
8.920 26 
54 78 
110 38 
91 72 
180 78 
86 65 
39 34 
49 40 
46 48 
52 16 
53 46 
102 99 
38 17 
109 23 
59 68 
134 52 
69 41 
96 81 
1.388 54 
113 70 
95 50 
67 60 
49 60 
Cea 
Cebanico 
Cubillas de Rueda 
Calzada 
Castrotierra 
E l Burgo 
Escobar de Campos 
Gallcguilios 
Gordaliza del Pino 
Grajal de Campos 
.Toarilla 
Joara 
l a Vega de Almanza 
Sahagun 
Sahelices del Rio 
Santa Cristina 
Valdepolo 
Villamoratiél 
Villazanzol 
Villaverde de Arcayos 
Villamartin de D. Sancho. 
Villamizar 
Villamol 
Vallecillo 
Villaselán 
12. 
H 
20. 
10 
4. 
l o . 
7. 
23. 
6. 
21. 
14, 
11 
8, 
34, 
9, 
14 
23, 
9 
18 
3 
6 
20 
13 
6 
15 
435 
035 
553 
715 
920 
576 
082 
156 
468 
602 
198 
438 
.259 
488 
,380 
.115 
,717 
.281 
191 
665 
280 
.301 
.553 
.824 
.359 
Total.. .132 » 
Algadefe 
Árd'on 
Cabreros del Rio 
Campazas. 
Campo de Villavidél 
Castilfnlé.. 
Castrofiierte 
Cimanea de la Vega 
Corvillos de los Oteros 
Cabillas de los Oteros 
Fresno de la Vega 
Fuentes de Carbajal 
Gordoncillo 
Gusendos de los Oteros 
Izagre 
Matadeon de los Oteros 
Matanza • 
Pajares de los Oteros 
Santas Martas 
San Millan de los Caballeros.. 
Toral de los Guzmanes 
Valdevimbre 
Valdoras 
Valdcmora 
Valencia deD. Juan 
Valverde Enrique 
Villacó 
Villafer 
Villatnandos 
Villamanán 
Villanueva de las Manzanas., 
Villaliornate 
Villaquejida 
Villabraz 
Villademor de la Vega 
Tolal., 
11.911 
22.293 
15.403 
8.648 
8.106 
9.948 
8.762 
15.127 
14.699 
9.706 
14.285 
7.028 
9.056 
13.650 
13.204 
22.162 
13.220 
18.785 
27.825 
7.885 
13.663 
20.490 
60.577 
6.600 
22.621 
5.799 
9.732 
10.369 
10.721 
15.734 
13.311 
9.943 
11.277 
11.259 
10.254 
504.053 
PARTIDO JUDICIAL DE VILLAFRANCA. 
Areanza 
Balboa.. 
Barias 
Borlanga 
Cacabelos 
Camnonaraya 
Candín 
Carracedelo 
Gorullón 
Fabero 
Oencia 
Paraduscca 
Peranzanes 
Pórtela do Agujar.. 
Sancedo 
Trabatlelo 
Vallo de Finolledo.. 
Vega de Espinareda. 
Vega do Valcarco... 
VilTadccanes 
13.245 
6.006 
7.084 
4.492 
12.545 
8.308 
8.657 
13.079 
13.296 
10.159 
8.313 
8.295 
6.389 
6.270 
6.013 
8.925 
9.681 
8.678 
12.673 
12.842 
197 70 
175 40 
326 70 
170 30 
78 20 
247 60 
112 50 
368 10 
102 70 
343 40 
225 60 
181 80 
131 10 
548 • 
149 » 
224 20 
377 » 
147 40 
289 » 
53 50 
98 60 
322 50 
215 40 
108 20 
244 • 
5.764 30 
PARTIDO JUDICIAL DE VALENCIA DE D. JUAN. 
Villafranca del Bierzo. 
Total.. 
24.520 
209.470 
774 
6.616 
80 
150 
103 » 
58 » 
55 > 
67 » 
59 > 
102 » 
98 » 
65 » 
96 » 
47 » 
61 » 
92 » 
89 » 
149 > 
89 » 
126 . 
187 » 
53 > 
92 v 
138 > 
406 > 
45 » 
152 » 
39 . 
66 > 
70 » 
72 ». 
105 . 
90 » 
66 55 
76 » 
76 > 
68 > 
León 24 do Marzo de 1884.—El Vicepresidente, Manuel Gutiérrez Ro-
dríguez.—El Secretario, Leopoldo García. 
OFICINAS DE HACIENDA. 
D E L E O A C I O N D E I U C I E M D A 
nE LA PBOVIXCIA DE LEON. 
Caja de Depósitos. 
Habiendo sufrido extravío la Car-
ta de pago del Depósito necesario 
en metálico constituido en la Su-
cursal de esta provincia, por la can-
tidad de 150 pesetas, en 12 de Mayo 
de 1880 por D. Manuel Virosta, ve-
cino de León, para garantir el buen 
desempeño del servicio de conduc-
ción de la correspondencia entre la 
Administración principal de Cor-
reos de esta capital y la Estación 
del ferro-carril y vico-versa, y re-
clamándose certificación de dicho 
documento mediante instancia pre-
sentada en esta Delegación de Ha-
cienda por D. Pascual Sela, se 
anuncia el extravío en esto BOLETÍN 
OFICIAL, á fin de que sí alguno tiene 
conocimiento de dicha carta de pa-
go, se sirva noticiarlo ú la Inter-
vención de Hacienda de esta pro-
vincia antes del dia 25 de Mayo, en 
la inteJigeucia de que pasado dicho 
dia se declarará nula y sin ningún 
valor ni efecto, expidiéndose la cer-
tificación equivalente que so lia so-
licitado. 
León 25 de Marzo do 1884.—El 
Delegado de Hacienda, José Ruiz 
Mora. 
3.387 55 
420 
189 
224 
144 
396 
263 
273 
412 
420 
315 
263 
261 
204 50 
198 
190 
284 
302 
274 
402 
406 50 
fé de existencia se les entregará la 
papeleta para que puedan percibir 
sus haberes tan pronto como se 
abra el pago. 
León 24 de Marzo de 1884.—Joa-
quín Borras. 
IXSTITUTO GEOGRAFICO Y ESTADÍSTICO. 
INTEUVENCION DE IUClEül i ; , 
DE LA 
PHOVINCIA DE LEOX. 
Clases pasivas. 
Con el fin do que los individuos 
de clases pasivas no sufran perjui-
cios en el percibo de sus haberes, 
se hace preciso que los obligados á 
presentar las fés de estado y exis-
tencia ó cualquiera otro documento 
justificativo por alta en nómina ú 
otro concepto lo verifiquen á esta 
oficina desde el dia 25 al 30 del cor-
riente, cesando el sistema abusivo 
de presentar las fés de vida al tiem-
po de venir á realizar el cobro do 
sus haberos; advírtiendo á los indi-
viduos de tan respetable clase que 
sí dejaren de presentar los docu 
mentos anunciados en tiempo pre-
fijado se les seguirá el perjuicio 
que haya lugar y sus reclamaciones 
se atenderán solamente para las nó-
minas del mes siguiente en cumpli-
miento de lo prevenido en el ar-
ticulo 9.° y 13 de la Real orden de 
5 de Julio de 1853: haciéndoles pre-
sente que el dia que presenten la 
TRABAJOS ESTADISTICOS 
de la provínola (1c fl.eon. 
Movimiento de la población en el pe-
riodo de 1879 á 1882.—A los Jueces 
•municipales. 
Circular. 
En armonía con lo prevenido en 
la circular de esta Jefatura, inserta 
en el BOLETÍN OFICIAL núm. 109 del 
dia 10 del actual, la segunda reme-
sa de papeletas impresas, que con-
tendrá las destinadas á los extractos 
de los matrimonios y tnmbien los de 
defunciones, como asimismo las fa-
jas para su devolución, se hará por 
esta oficina á todos los Juzgados 
municipales de la provincia en la 
forma siguiente: 
Por el correo del dia 29 á los per-
tenecientes á los partidos de Astor-
ga, La Baüeza, León y Murías de 
Paredes. 
Por el del dia 30 á los de los par-
tidos de Ponferrada, Riaño y Saha-
gun. 
Por el del dia 31 á los de Valencia 
de D. Juan, La Vecilla y Villafranca 
del Bierzo. 
Lo que se hace saber á dichos so-
ñores á los efectos prevenidos en la 
referida circular. 
León 27 de Marzo do 1864.—El 
Jefo de los trabajos, Juan S. de Pa-
rayuelo. 
AUDIENCIA DE 1.0 CRIMINAL 
DE PONFERRADA. 
D. Agustín Pérez Criado, Secreta-
rio de la Audiencia de lo Criminal 
de Ponferrada. 
Certifico: que en el rollo do la 
causa procedente del Juzgado do 
instrucción do Villafranca, contra 
Manuel Carballo Sautin y Francisco 
de la Iglesia, conocido por Quico de 
Rivas, por el delito de lesiones; la 
Sala por auto de esta fecha ha de-
cretado la detención del referido 
Francisco de la Iglesia (a) Quico de 
Rivas, do 16 años de edad, soltero, 
jornalero, natural de Villatranca y 
vecino de Comilón, señalándose pa-
ra su presentación ol término de 
ocho días; y á fin de obtener su cap-
tur» y conducción á la cárcel de 
ésta •villa á disposición del Tribunal 
sjue provee, expídanse las oportn--
ñas requisitorias, cuyo original se 
una al rollo que se remitirán al Juez 
de instrucción de Villafranca del 
Bierzo, publicándose además en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y 
Gacela de Madrid y fijándose ade-
más en la tabla de anuncios de es-
tos Estrados. 
Y para que tenga lugar lo man-
dado por la Sala, extiendo la pre-
sente en Ponferroda á 24 de Marzo 
de 1884.—Agustín Pérez Criado. 
JUZGADOS. 
D. Juan Bros y Canella, Juez de 
instrucción de esta ciudad de 
León y su partido. 
Hago saber: que para el dia vein-
te y ocho del próximo mes de Abril 
y hora do las once y media do su 
mañana, tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, la ven-
ta de la finca que se dirá, advirtien-
do, que para tomar parto en la su-
basta, es requisito indispensable 
que los licitadores consignen con 
antelación en la mesa del Juzgado 
el importe del diez por 100 de la 
tasación y no se admitirán posturas 
que no cubran esta. 
Una casa en el casco de esta ciu-
dad, Plazuela de D. Gutiérrez, nú-
mero uno y callo de la Cascaleria, 
sin número, que arroja una super-
ficie cubierta do nueveciontos cua-
renta y nueve metros y cincuenta 
y cinco centímetros cuadrados, y 
descubierta la de mil ciento veinte 
y ún metros y cincueuta y un cen-
timetios cuadrados, dando un total 
do dos mil setenta y un metros y 
seis centímetros ó sean veinte y 
seis mil soiscientos setenta y cinco 
piés superficiales, linda al Norte 
con la Hinconada del Conde de Re-
bolledo, casa de D." Coferina de 
León y Bvizuela y otra de D. Eduar-
do Lozano, Mediodía con Plazuela 
de D. Gutiérrez, al Oriente con ca-
sas de D. Cayo Balbuenn, do don 
llamón Pallares y D. Cayetano Gon-
zález, y al Poniente con huerto de 
D. Eamon Martínez Mas y callo de 
la Cascaleria, tasada en veinte y 
dos mil quinientas pesetas. 
Dicha finca so veude como do la 
propiedad de la menor D.° Augela 
García Villarias, vecina de Madrid, 
y en virtud do expediento do utili-
dad y necesidad seguido en • este 
Juzgado. 
Dado en Leou á diez y siete do 
Marzo de mil ochocientos ochenta y 
cuatro.—Juan Bros.—Por su inun-
dado y por Lorenzana, Maximino 
Galán. 
D. Pedro Encinas Almirante, Juez 
de primera instancia de Vil la-
franca del Bierzo y su partido. 
Hago saber: que en los autos de 
testamentaría seguidos en este Juz-
gado y por ante la Secretaría de ac-
tuaciones de D. Francisco Pol Am-
bascasas, por defunción de D." Ma-
ría Antonia Coronel, vecina que fué 
de esta villa, ocurrida en diez y sie-
te de Diciembre de mil ochocientos 
treinta y seis, se ha promovido á 
nombre del Excmo. Sr. D. Eugenio 
Montero Ríos, de su señora esposa 
D." Avelina Villegas y de D.* Pláci-
da Villegas, vecinos de Madrid, en 
el concepto de herederos y causa-
habientes de D. José Villegas Coro-
nel, uno de los hijos que quedaron 
de la D. ' María Antonia, incidente 
de prévio y especial pronunciamien-
to, para que con suspensión de los 
autos de testamentaría, se deje sin 
efecto el auto de ocho de Enero de 
mil ochocientos cuarenta y dos, y 
asimismo todas las diligencias su-
cesivas hasta el dia, y mandar que 
se pongan á disposición de los tes-
tamentarios, y caso que estos hu-
bieran fallecido, de los herederos de 
la D." María Antonia Coronel, los 
bienes dejados por fallecimiento.de 
ésta, á fin do qué extrajudicialmen-
te cumplan con su voluntad; y caso 
de que esto no proceda, mandar re-
poner los autos al estado que tenian 
en catorce do Julio de mil ochocien-
tos setenta y cuatro, ó á lo menos 
en treinta de Noviembre de mil 
ochocientos setenta y cinco, á cuyo 
incidente recayó la sentencia que 
en su encabezamiento y parte dis-
positiva, es como sigue: 
Sentencia.—En Villafranca del 
Bierzo á veinticinco de Febrero de 
mil ochocientos ochenta y cuatro. 
E l Sr. D. Pedro Encinas Almirante, 
Juez de primera instancia de la 
misma y su partido habiendo visto 
este incidente de prévio y especial 
pronunciamiento, promovido por el 
Excmo. Sr. D. Eugenio Montero 
RÍOS y su señora D." Avelina Ville-
gas y D." Plácida Villegas, vecinos 
do Madrid, su Procurador D. Eladio 
Balbuena y Abogado defensor don 
Eosendo López, como demandan-
tes, y demandados U. Ramón Ville-
gas, de esta vecindad, su Procura-
dor D. Dámaso Olarte y Abogado 
D. Manuel Antonio del Valle; don 
Francisco Javier y D. Antonio do la 
Rocha García, vecinos de los Bar-
rios y do Ponforrada, D. José María 
González do la Carrera, vecino tam-
bién do los Barrios, su Procurador 
ü.¿Manuel Valcarco Marcos y Abo-
gado D. Antonio do la Roclia; doña 
Joaquina Yobra, vecina de esta v i -
lla, y los herederos do D. Manuel, 
D.° Plácida y D." Margal ita Ville-
gas Coronel y los de D. ' Teresa Gar-
cía Villegas, cuyo paradero se i g -
nora, estos últimos en rebeldía, so-
bre que se declaren nulas todas las 
diligencias practicadas desde el año 
de mil ochocientos treinta y ocho, 
ó cuarenta y dos hasta la fecha en 
la testamentaria de D." María A n -
tonia Coronel, vecina que fué de 
este pueblo: 
Fallo: que debo dejar sin efecto, 
el auto de ocho de Enero de mil 
ochocientos cuarenta y dos, y asi-
mismo todas las diligencias sucesi-
vas hasta el dia practicadas en la 
testamentaria de D." María Antonia 
Coronel, vecina que fué de esta v i -
lla, que es lo que pido el demandan^ 
te en la súplica de su referido es-
crito, mandando se pongan á dis-
posición de los testamentarios, y 
caso que estos hubieran fallecido, 
de los herederos de dicha señora los 
bienes dejados por fallecimiento de 
la misma, para q'ue extrajudiciál-
mente cumplan con su voluntad: 
y habida consideración á que este 
incidente se tramita por la nueva 
ley de Enjuiciamiento civil, publí-
queso el encabezamiento y parte 
dispositiva de esta sentencia en' la 
Gaceta, de Madrid y BOLETÍN OFICIAL 
do esta provincia y en los estrados 
del Juzgado, por la ausencia y 
rebeldía de los demandados que no 
se apersonaron en los autos. Y por 
esta mi sentencia definitivamente 
juzgando, sin hacer especial con-
denación do costas en este inciden-
te, lo pronuncio, mando y firmo.— 
Pedro Encinas. , . . . 
Publicación.—Leida y publicada 
fué la anterior sentencia por.el so-
ñor D. Podro Encinas Almirante, 
Juez do primera instancia de este 
partido, estando celebrando Audien-
cia pública en el dia do hoy, de que 
yo el Escribano doy fé. 
Villafranca del Bierzo Febrero 
veinticinco do mil- ochocientos 
ochenta y cuatro.—Francisco Pol 
Ambascasas. 
Y se hace.notorio por medio del 
presente edicto. 
Dado on Villafranca del Bierzo á 
diez y siete do Marzo de mil ocho-
cientos ochenta y cuatro.—Pedro 
Encinas.—Por mandado de su seño-, 
ría, Francisco Pol Ambascasas. 
D. Francisco Alonso Suarez, Juqz 
accidental de instrucción y do 
primera instancia de esta villa y 
su partido. 
Por el presente edicto so hace sa-
ber: que D. Patricio Garciá Arias, 
natural de Sena, provincia de León, 
casado, vecino que fué do la callo 
de Cuba, núm. 86, en la ciudad do 
la Habana, falleció el dia 7 de Julio 
último sin disposición testaínénta-
ria ó intestado, habiéndose acorda-
do por el Juzgado del Distrito del 
Prado dé dicha ciudad; por auto de 
29 de Noviembre último ordenando 
la publicación en el periódico oficial 
de la provincia de León y en el re-
ferido pueblo dé Sena de edicto con-
vocando i los herederos de D. Par 
tricio García Arias, para que se pre-
senten ante el Juez dé primera ins-
tancia del Distrito del Prado en la 
Habana i ejercitar sus derechos en 
el término de dos meses. 
Y para que tenga lugar la expre-
sada convocatoria de herederos del 
D. Patricio García por el plazo re-
ferido, pongo el presente que .firmo 
en Murías do Paredes & 20 de Marzo 
de 1884.—Francisco Alonso Suarez. 
— E l Escribano, Magin Fernandez. 
D. Celestino Nieto Ballesteros, Jnez 
. municipal de la ciudad de León. 
Hago saber: que para, hacer pago 
á los Sres. Hijos de D. Blas Alonso, 
del comercio de esta ciudad, do 
nuevecientns. setenta y cuatro rea-
les ochenta y siete eéutimos que les 
adeuda D. Celestino García, vecino 
de. Ferral y costas i que ha sido 
condenado, se sacan á pública su-
basta como de la propiedad del úl-
timo.Ips bienes siguientes: 
Tres pares de ruedas de 
rayos, nuevas sin herrar, 
tasadas en setecientos 
yeiute reales ó sean ciento 
ochenta pesetas. 180 
Una viña término- do • 
Ferral al sitio dé' Fbntani-
llas, de una. fanega, dos-
cientas cincuenta cepas, 
qiie linda al Oriente coa 
otra 'do José Alváréz, Me-
diodia tierra de Jacinto 
Gutiérrez, Poniente viña 
do herederos'de Juan Fer-
nandez y Norte tierra do 
Juan Fernandez, tasada en 
mil reales ó sean doscien-
tas cinonenta pesetas 250 
Un pollino cerrado, co-
lor ceniza, con las orejas 
despuntadas, tasado en> 
treinta pesetas.'.v. . . . 30 
El rematé tendrá líig'aí on la Au-
dienciado este Juzgado el dia flíez 
y nueve.del próximo mes de Abril 
á las once de la- mañana, no admi-
tiéndose posturas que no cubran las 
dos torceras partes do la tasación, 
y sin que. préyiaménté ios licitado-
res hayan consignado el diez por 
ciento do su importe; siendo depo-
sitario de los indicados bienes don 
Balbino Trobajó, vecino do Ferral. 
Dado en León á veinte y dos de 
Marzo de mil ochocientos ochenta 
y cuatro.—Celestino Nieto.—Ante 
mi, Enrique Zotes. 
ImpruntR do IR Ui^oueion provincñl. 
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